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Hem cregut oportú dedicar un número d’IDEES a tractar preferentment els projectes de canvi
polític que afecten tant a Catalunya i Euskadi com a Espanya. Amb el títol de transicions hem
volgut palesar el caràcter dinàmic de les formulacions que tenen com a element central el
reconeixement institucional de les entitats nacionals. En els darrers anys, tres projectes sor-
gits de tres realitats diferents han centrat el debat polític: el pla Ibarretxe, el projecte de refor-
ma estatutària de Catalunya i , a un nivell més genèric, la proposta de l’Espanya plural del pre-
sident Rodríguez Zapatero. 
La compatibilitat o la contradicció entre les tres iniciatives és al centre de la controvèrsia:
mentre les propostes basca i catalana cerquen el reconeixement de la identitat nacional de les
respectives comunitats, la idea de l’Espanya plural cerca el manteniment d’una entitat omni-
comprensiva que inclogui les anteriors. La Constitució de 1978 no va establir clarament qui-
nes eren les nacionalitats esmentades genèricament en l’article segon, ni quins drets compor-
tava aquesta condició, en canvi s’afirmava categòricament la indissoluble unitat de la «nació
espanyola». Han passat els anys i han variat les condicions fàctiques que envoltaren la redac-
ció del text constitucional i des de Catalunya i el País Basc s’ha intentat, per vies diferents,
reformular els termes de l’ordenament autonòmic vigent. 
El pla Ibarretxe, aprovat pel parlament basc, fou rebutjat de pla pel congrés espanyol el 1 de
febrer del 2005 i el projecte d’estatut de Catalunya, aprovat el 30 de setembre del mateix any,
ha perdut el seu caràcter de reconeixement de la identitat nacional en el tràmit al parlament
espanyol. Ambdues decisions, distintes en la forma en que han estat adoptades, però coinci-
dents en el seu contingut essencial, mantenen la identificació entre estat i «nació» espanyola.
No sembla, vistos els antecedents, que en la reforma constitucional que es prefigura es doni
cap pas efectiu cap al reconeixement de la plurinacionalitat de l’estat. Per aquest camí l’Espan-
ya plural quedarà en una mera referència conjuntural sense voluntat d’alteració de les estruc-
tures institucionals. De fet, entre la intel·lectualitat i les elits polítiques i mediàtiques espan-
yoles que sustenten teòricament aquesta idea de pluralitat poques veus s’han alçat en pro dels
projectes emanats legítimament dels parlaments basc i català. I encara menys han estat les
que han elaborat alguna resposta a l’interrogant que es planteja per saber que és Espanya si
algun dia Euskadi i Catalunya són reconegudes com a nacions. 
Mentre des de les nacions «perifèriques» es publiquen assaigs sobre la qüestió nacional des
de les més variades perspectives i oferint diverses solucions, des d’Espanya només sobresur-
ten les veus de rebuig a tota formula de convivència plurinacional. Hem volgut des d’aquestes
pàgines superar l’anàlisi conjuntural sobre la realitat política immediata per tenir en compte
més aviat les línies de fons que ens permetin copsar cap a on evolucionen les societats catala-
na, basca i espanyola.  
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